







海老原宏紀 1)、遠山孝司 1) 


















































































遠山孝司 1)、松村陸輝 2)、高田大輔 1) 
1) 新潟医療福祉大学 健康スポーツ学科 































行った。1 週間に 5 日以上、1 日あたり 30 分以上運動を
しているかという基準で日頃の運動習慣の有無を分類し
たところ、サッカーを行った 1 年生男子のうち運動習慣あ
り群は 26 名、なし群は 13 名、ソフトボールを行った 2
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